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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
SENIOR RECITAL
GLORIA RAMIREZ, HORN
With Magdalena Adamek, piano
Patrick Smith, horn and
The Broad Street Brass Quintet
Sunday, November 20, 2016, 2 p.m.
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Sonia Vlahcevic Concert Hall
922 Park Ave. | Richmond, Virginia
Horn Concerto No. 2 in Eflat major, Op. 132 Richard Strauss (1864-1949)
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Rondo Allegro molto
Tangui Dante Yenque(b.1964)
Libertango Astor Piazzola (1921-1992)
arr. Hans Zellner (b. 1968)
Intermission
AllaCaccia Alan Abbott (b. 1926)
FolkSongs Paul Basler(b. 1963)
Funiculi, Funicula (Italy)
Hills of Arirang (Korea)
The Drunken Sailor(British Sea Shanty)
Shenandoah (United States of America)
Janus *world premiere Ryne Siesky (b. 1996)
Lemonde minuscule Daniel Schnyder(b. 1961)
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II. Le petit Americain
Journey's Call James Naigus (b. 1987)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Gloria Ramirez is a student of Dr. Patrick
Smith.
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